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KUltiir Servisi — 1988’de res­
tore edilerek Koç Holding mer­
kezine dönüştürülen Mehmet 
Şerif Paşa Konağı, Europa 
Nostra’nın Doğal ve Tarihi Mi­
rası Koruma Ödülleri kapsamın­
da Onur Belgesi’ne değer görül­
dü.
Avrupa’nın doğal ve mimari 
mirasının korunmasına önemli 
katkılarda bulunan proje ve ça­
lışmaların kamuoyuna tanıtıl­
masını amaçlayan ödüllerin sa­
hipleri dün Hollanda’nın Lahey 
kentinde açıklandı.
150’den fazla adayın dört ka­
tegoride yapılan değerlendiril­
mesi sonucunda, Avriıpa’nın 20 
ülkesinden ödüle katılmış olan 
çeşitli çalışmalar 5 Onur Madal­
yası ile 31 Onur Belgesi’ne de­
ğer görüldü.
Onur madalyaları Viyan'a’da- 
ki Vorortelinie Tren İstasyonu1 
na, Prag’daki"Ulusal Tiyatro’ya, 
Lodz’daki Herbst Villa’nın res­
torasyonuna, Sevilla’daki Los 
Terceros Manastırı’nın Sular 
İdaresi Merkezi olarak restore 
edilmesine ve İsveç’teki bütü­
nüyle ahşaptan yapılmış Hjo 
kentine verildi.
Europa Nostra’nın Onur Bel­
gesi’ne değer görülen ve 19. yüz­
yıldan kalma bir Osmanlı eseri 
olan Mehmet Şerif Paşa Kona­
ğı, 1984 yılında Prof. Sedad 
Hakkı Eldem’in arşiv ve proje­
lerinden yararlanılarak inşa ve 
restore edilmişti. Restore edilen 
yapılar, 1988 yılından bu yana 
Anadolu yakası Nakkaştepe’de 
Koç Holding’in merkezi olarak 
kullanılıyor.
1963 yılında kurulan ve adı 
‘Bizim Avrupa’ anlamına gelen 
Europa Nostra, 25’i aşkın Avru­
pa ülkesindeki 200’den fazla ta­
rihi, kültürel ve doğal mirası ko­
ruma kuruluşundan oluşan bir 
birlik.
Europa Nostra Ödülleri, 1978 
yılından bu yana her yıl dağıtı­
lıyor. Ödüller, Europa Nostra’- 
nın amaçlan doğrultusunda, 
önemli eski yapıların restorasyo­
nuna ya da bu tür yapıları yeni­
den hayata kazandıran ve ilginç 
yeni kullanım alanları açan pro­
jelere veriliyor.
Europa Nostra’nın yeni baş­
kanı, Danimarka Veliaht Pren­
si, “Katılan çalışmaların üstün 
niteliğine hayran oldum. Bu ça­
lışmalar Avrupa’daki doğal ve 
tarihi mirası koruma bilincinin 
ne kadar geliştiğini göstermek­
tedir” dedi.
Ödüllerin sponsorluğunu üst­
lenen American Express, her yıl 
verilen ödüller dışında, 1990 
adayları arasından en çarpıcı 
projeye verilecek olan American 
Express ödülü’nün sahibini de 
yakında açıklayacak.
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